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山 本 俊 介（京都外科集談合昭和10年9月191合所演）
現病廃・ 約6年前認ム ベキ誘因ナタ廻盲部＝宝朝日大ノ無痛性腫癒アルヲ気付ケリ。其ノ後約20日＝シテ
突然廻盲部ノミ＝局限セル隊I]~稿 nf~ シ後熱怒心ア リシモu~吐ナシ。其ノ後盟主回廻盲音B＝－軽度／終痛1母体ア
ヲシモ放鐙セシ所，昨年9月＝到リ再ピ前回ト問機／廻盲部ノミ＝局1艮セル農I］痛ヲ来シ後熱感心、日直吐アリ。
右脚ハ痛ミ ノタメ仲良スノレヲ得ズ約1ヶ月臥床シテ軽快セシモ， 今日＝到Jレ7 デ殆y ド持綴性ユ廻盲部＝
軽度ノi十ユテ刺ス主日キ終痛ヲ訴7。
局所々見： 廻盲部ユテ McBurney I貼ヨリ粉、上方＝内 I・.}jヨリ外下方＝向フ索J伏破事吉ヲ燭レ歴痛アリ，
臨 床 挙t 談 1771 
殆ンド移動性無シ。 Rοsensteinノ症状ヲ設明ス。 D岳fensemt日山ire,Blumberg, Ro1・sing等ノ症状ヲ説明
セズ。 Ampulla1ectiハ抜大セズ。
血像： Lへモグロビ＂，量. 63 （ザーリ），白血球数 7100，中性多核白血球 65%, .ーエオジン， I者好性
白血球 4%o
診断・ 以上ノ知キ所見エヨリ慢J性議機突匙炎ト考へタ。
x ＊~倹査： 25%硫替水30cc 及ピιパ リウム’＊ヲ同時＝内服セシメ検ス Jレ＝小腸内／遁過ノ、一般＝緩慢
＝シテ燃下後約7時間＝シテ Lパリウム「ノ一部ハ盲腸＝移行シ金篠突を塁／像ヲ検メテ明［際＝見Jレ:tjl'.ガ出来
9。可動性＝テ！宮y~ 7~登明セズ。ソノ基部ノ粉 t方＝索吠様感アル簿1111 セノレ腸w係 7燭レ塵痛アリ。
手術： 廻盲音B＂＇＂ノ、何等警警化ナク金ク正常＝シテ，廻盲部ヨリ約 Imノ部ヨリ約80cm ＝豆リ廻腸内＝
10~政傑／ Lアスカリス寸存在シソノ中央部＝於テLア λ カ P ス寸ノ、小~9S大ノ l羽塊ヲナシ小腸股ヲ満セ Jレ ヲ認
メタリ。耳1＝－畠様突匙切除ヲ行ヒ手術ヲ終Jレ。



















X線所見： Lパリウム＊， 2ooo~c 直腸ヨリ注腸ス Jレエ盲腸ョリ廻腸＝＇－ i並 ffセズ，叉！.~： 口的＝奥へタル像
















更＝此ノ患者ハ Wa.R. (+3) ＝－シテー居徽毒ヲ思ハシム。組織検査＝依ルト慢性炎症ノ像ナ
ルモ明カェ徽毒ト断言シ得ズ。更ニ病理・撃的検討ヲ要スルモノナリ。
腎臓肉腫ノ l例






















部ハ myxomaWs トナツテヰル。 Qpチ本腫蕩ハ腎臓ノ zystoideDegenerationヲ皆メル Sareom 








































現病歴： 約3ヶ月前ヨ リH寺存食後30分乃至1時間ノ後＝廃部.＝L ,,. ）レ1音ヲ感ジ，次デ上腹部品緊張感不
快感乃至膨満感ヲ来ス様ユナツタ。
現症： 再三診察ノ後始メテ空腹時ユ於テ勝ノ；左上部＝丸ィ，境界ノ明瞭ナ直撃力性デ稿、々硬閏ノ所謂
LクノレクJレシタ寸感ノアJレ栂指頭大ノ服癒ヲ鯖レ得タ。座痛ノ、ナイ。
